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В 2003 г. исполнилось 75 лет со дня рождения 
и  
49 лет врачебной, общественной, научной и педа-
гогической деятельности профессора кафедры 
оториноларингологии с курсом стоматологии Си-
бирского государственного медицинского универ-
ситета, заслуженного врача РФ, доктора медицин-
ских наук, действительного члена Академии меди-
ко-технических наук РФ, члена правления Россий-
ского общества оториноларингологов, члена ре-
дакционного совета журнала «Вестник оторинола-
рингологии», члена межведомственного научного 
совета по оториноларингологии и логоштологии, 
председателя Томского отделения Российского 
общества оториноларингологов Юрия Иннокентье-
вича Красильникова. 
Ю.И. Красильников родился 28 апреля 1928 г. в 
городе Иркутске в семье кадрового офицера. В 
1948 г. поступил в Томский медицинский институт 
(ТМИ) на лечебный факультет, в котором прошел 
55-летний путь студента, ординатора, аспиранта, 
ассистента, доцента, профессора, заведующего 
кафедрой. В 1954 г. окончил с отличием институт и 
был оставлен на кафедре болезней уха, горла и 
носа, руководимой профессором А.Г. Фетисовым, 
для дальнейшего обучения в ординатуре. 
Все годы обучения Юрий Иннокентьевич ак-
тивно занимался научной, общественно-
политической работой и спортом. В течение 7 лет 
входил в основной состав сборной команды Том-
ской области по лыжным гонкам. В 1954 г. стал 
чемпионом Томской области на дистанции 30 км, 
неоднократно был призером на первенствах Си-
бири, РСФСР, медицинских институтов страны и 
ЦСДСО «Медик». В 1954 г. был принят в члены 
КПСС. В 1957 году окончил 3-годичный вечерний 
университет марксизма-ленинизма, за руково-
дство студенческими отрядами на сельскохозяй-
ственных работах награжден медалью «За ос-
воение целинных земель»; поступил в аспиран-
туру. В 1957, 1958 и 1961 гг. работал в составе 
бригады врачей на впервые созданной в стране 
плавучей поликлинике Томского облздравотдела 
по оказанию медицинской помощи местному и 
коренному (эвенки, ханты и др.) населению се-
верных районов, проживающих в низовьях реки 
Оби и ее притоках — Тыме и Кети. С 1960 г. — 
ассистент кафедры. С 1961 г. — член партийного 
комитета института. С 1962 г. — внештатный 
главный оториноларинголог Томского облздрав-
отдела. Постоянно выезжал в районы Томской 
области для оказания плановой лечебной и не-
отложной медицинской помощи сельскому насе-
лению, работникам лесной промышленности. Ра-
ботал в районных призывных комиссиях. 
В 1964 г. Ю.И. Красильников прошел специ-
альную подготовку в Московском ЦОЛИУВе и 
первым в Западной Сибири организовал при лор-
клинике ТМИ слухоулучшающий центр, который 
приказом министра здравоохранения РСФСР за 
‹ 72 от 15.03.1965 г. был утвержден как межобла-
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стной центр по проведению слухоулучшающих 
операций. Разработал ряд технических инстру-
ментов и приспособлений, в том числе пресс-
щипцы для изготовления протезов стремени и 
др., способствующих совершенствованию мето-
дов хирургического лечения тугоухости. С этого 
времени начинается медико-техническая, научно-
исследовательская и изобретательская деятель-
ность, направленная на поиск и разработку новых 
методов, повышающих точность диагностики ту-
гоухости. С 1967 г. Юрий Иннокентьевич — доцент 
кафедры. В 1969 г. Ю.И. Красильников в Новоси-
бирском медицинском институте защитил канди-
датскую диссертацию «О хроническом тонзиллите 
в условиях Западной Сибири». Избран секретарем 
партийного бюро лечебного факультета. В 1976 г. 
организовал региональную межвузовскую лабора-
торию медицинского приборостроения при ТМИ, в 
которой был разработан новый метод и аппарату-
ра для объективного определения механической 
подвижности барабанной перепонки и цепи слухо-
вых косточек. 
Юрий Иннокентьевич, кроме своих основных 
обязанностей на кафедре, много времени уде-
лял общественной и спортивной работе в ин-
ституте и области. В 1970 г. в честь 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина с командой аль-
пинистов спортивного клуба ТМИ совершил 
юбилейное восхождение на самую высокую 
вершину Сибири — Белуху (Алтайский край). С 
1970 по 1985 г. возглавлял Томскую областную 
федерацию лыжного спорта. Пропагандировал 
развитие массовых лыжных мероприятий в облас-
ти и здорового образа жизни. Был одним из ор-
ганизаторов спортивных движений «Сибирская 
метелица», «Томская лыжня», спортивных клубов 
— «1500 км», «1000 км» и др. В 1980 г. был ру-
ководителем многодневного агитационного 
лыжного перехода Томск—Кемерово и других 
переходов по районам Томской области. 
Ю.И. Красильников с 1983 г. исполнял обя-
занности заведующего кафедрой. В 1986 г. в Мо-
сковском НИИ УГН защитил докторскую диссер-
тацию «Объективное определение функциональ-
ного состояния тимпано-оссикулярной системы в 
диагностике и оценке эффективности хирургиче-
ского лечения тугоухости», которая была посвя-
щена повышению точности и расширению пока-
заний к хирургическому лечению тугоухости 
больных отосклерозом на основе разработанного 
нового объективного, неинвазивного, бесконтакт-
ного электромагнитного метода определения ме-
ханической подвижности барабанной перепонки и 
цепи слуховых косточек. В 1987 г. Юрий Иннокен-
тьевич утвержден в ученом звании профессора, а 
в 1988 г. избран заведующим кафедрой оторино-
ларингологии с курсом стоматологии и секрета-
рем партийного бюро лечебного факультета. 
Ю.И. Красильников восстановил на кафедре 
учебно-методические традиции своего учителя — 
профессора А.Г. Фетисова, бывшего деканом, а 
затем проректором по учебной работе ТМИ. В 
1988 г. написал и издал методические рекомен-
дации для студентов «Эндоскопические методы 
исследования лор-органов», а в 1995 г. — «Эндо-
скопические и функциональные методы исследо-
вания лор-органов». В соответствии с новой учеб-
ной программой составил методические рекомен-
дации для преподавателей по проведению практи-
ческих занятий и лекционного курса. 
В 1996 г. создал и открыл музей кафедры, по-
священный 100-летию со дня рождения профес-
сора А.Г. Фетисова, а в 1998 г. дополнил музей 
экспонатами к 120-летию основателя кафедры 
профессора А.М. Никольского. 
С I960 г. Юрий Иннокентьевич избирался де-
путатом четырех всесоюзных, семи всероссий-
ских, двух российских съездов оториноларинго-
логов и трех съездов медико-технического обще-
ства. 
Ю.И. Красильников является автором более 
120 научных работ, 1 монографии, более 20 ра-
ционализаторских предложений, имеет 4 автор-
ских свидетельства на изобретения. Под его ру-
ководством защищены 2 докторские и 5 канди-
датских диссертаций. Имеет знаки: «Кандидат в 
мастера спорта», «Ветеран спорта РСФСР», 
«Изобретатель СССР».  
Ректорат СибГМУ, кафедра оториноларинго-
логии с курсом стоматологии, лор-отделение 
городской больницы ‹ 3, практические врачи-
оториноларингологи, редколлегия журнала 
«Бюллетень сибирской медицины» от всего 
сердца поздравляют  Юрия Иннокентьевича с 
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75-летием. Желаем здоровья, счастья, твор-
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В апреле 2003 г. отметила свой 70-летний 
юбилей доцент кафедры морфологии СибГМУ 
Горшенина Тамара Ивановна. 
Тамара Ивановна родилась 12 апреля 1933 г. 
в г. Томске, в семье учителей. Окончив в 1951 г. с 
золотой медалью школу, поступила на лечебный 
факультет Томского медицинского института 
(ТМИ). Завершив учебу в 1957 г., работала врачом-
лаборантом в клинической бетатронной лаборато-
рии ТМИ. В 1962 г. была избрана по конкурсу на 
должность ассистента кафедры патологической 
анатомии. Проводила практические занятия на 
всех врачебных факультетах и читала лекции по 
избранным темам патологической анатомии. 
Педагогическую деятельность 
Т.И. Горшенина постоянно сочетала с работой 
врача-патологоанатома в прозекторской клинике 
ТМИ, что способствовало повышению квалифи-
кации по специальности. 
В 1965 г. Т.И. Горшенина защитила кандидат-
скую диссертацию «Морфологическая характери-
стика действия магнитных полей на организм жи-
вотных» (руководитель — академик 
И.В. Торопцев).  
В 1978 г. Тамара Ивановна Горшенина про-
шла по конкурсу на должность старшего препо-
давателя курса общей патологии медико-
биологического факультета, а в 1984 г. была из-
брана на должность доцента этого курса, который 
с 1985 г. входит в состав кафедры морфологии 
медико-биологического факультета. Вместе с до-
центом О.В. Курловым Т.И. Горшенина создавала 
уникальный курс общей патологии: ею были под-
готовлены методические пособия и руководства, 
учебные коллекции макро- и микропрепаратов, 
демонстрационные материалы для учебного про-
цесса. 
В течение всех 46 лет трудовой деятельности 
Т.И. Горшенина постоянно принимала активное 
участие в общественной жизни кафедры и уни-
верситета —была секретарем проблемной комис-
сии «Научные основы радиологии и рентгеноло-
гии», секретарем конкурсной комиссии ученого 
совета лечебного факультета, а с 1987 по 1999 г. 
— секретарем ученого совета медико-
биологического факультета.  
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Тамара Ивановна является автором 55 науч-
ных публикаций, посвященных вопросам радио- 
и магнитобиологии. Кроме того, Т.И. Горшенина 
выполняла морфологические фрагменты работ 
по влиянию прямого механического кардиомас-
сажа как метода консервации органов и тканей, а 
также криохирургического лечения острого пан-
креатита в эксперименте и комплексного иссле-
дования по изыскания новых лекарственных 
средств. 
Сотрудники кафедры морфологии и об-
щей патологии, деканат МБФ, ректорат и об-
щественные организации СибГМУ поздрав-
ляют Т.И. Горшенину с днем рождения. Наде-
емся, что Тамара Ивановна еще долго будет 
согревать нас теплом своей души, очаровы-
вать своим обаянием, без назидательности 
делиться своим опытом и житейской мудро-




Курлов Олег Вячеславович (к 70-летию со дня рождения) 
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В 2003 г. исполнилось 70 лет доценту кафед-
ры морфологии СибГМУ О.В. Курлову. 
Олег Вячеславович Курлов родился 20 апре-
ля 1933 г. в г. Томске в семье врача. В 1951 г., 
после окончания средней школы ‹ 8, продолжая 
семейную династию, поступил в Томский меди-
цинский институт. Обучаясь в ТМИ, работал в на-
учном студенческом кружке при кафедре патологи-
ческой физиологии и опубликовал несколько науч-
ных работ, касающихся характера анемий при ага-
стрических состояниях. 
После окончания с отличием института в 
1957 г. поступил в аспирантуру к профессору 
Д.И. Гольдбергу и успешно защитил кандидатскую 
диссертацию «Материалы к вопросу о нарушении 
обмена витамина В12 при лейкозах». С 1961 по 
1963 г. О.В. Курлов работал младшим научным со-
трудником в НИИ ядерной физики, где принимал 
участие в изучении биологического действия маг-
нитных полей на организм животных и человека. 
В 1963 г. был избран ассистентом, а в 1967 г. — 
доцентом кафедры патологической физиологии. 
Научные интересы О.В. Курлова в этот период 
касались изучения мутагенного действия химиопре-
паратов в эксперименте. 
Наряду с преподаванием и научным поиском 
Олег Вячеславович занимался и общественной 
работой — был председателем НСО им. 
Н.И. Пирогова, секретарем Общества патофи-
зиологов Сибири и Дальнего Востока, членом 
профсоюзного комитета, городского совета педа-
гогического общества томских вузов. О.В. Курлов 
более 10 лет консультировал гематологических 
больных в Томске и области. Является автором 
более 50 научных работ. 
В 1975 г. в ТМИ был открыт медико-биоло-
гический факультет, и О.В. Курлову была поруче-
на организация курса общей патологии. В этой свя-
зи О.В. Курловым и Т.И. Горшениной была прове-
дена большая организаторская и методическая 
работа по созданию уникального курса общей па-
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тологии, аналога которому нет в медицинских вузах 
России (разработана программа и ряд методиче-
ских пособий, собрана большая коллекция микро- 
и макропрепаратов, таблиц, слайдов). 
В 1985 г. курс общей патологии вошел в со-
став кафедры морфологии и общей патологии и 
продолжает существовать и развиваться в рамках 
этой кафедры. 
О.В. Курлов — прекрасный педагог, понимаю-
щий и верный товарищ, мудрый наставник. Он за-
мечательный рассказчик, знаток истории Томска и 
его вузов, заботливый муж, отец и дед, удачливый 
рыбак и охотник. 
Коллектив кафедры морфологии и общей 
патологии, ректорат, общественные организа-
ции СибГМУ сердечно поздравляют Олега Вя-
чеславовича с юбилеем! Желаем здоровья, 
бодрости, неослабевающего интереса к жизни! 
 
